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役 人 ，乃役於人」的崇高敎育理想竭盡 
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，只能爲 75 % 的學生提供宿
位 ，但已居香港大專院校之冠，並實行「三: 




































1 9 9 8年 6 月 1 5 日 星 期 一
大學敎育資助委員會（「敎資會」）已於本 






































































































































此 外 ，在 1998/1999學年開設現代英國文學硏究學 
士學位課程，以及在1999/2000學年增加文化硏究的
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年 1 0 月 2 6 日舉行。






著名 Carleton College的校長劉易斯敎授 （ Prof 




















































商學院 Kenneth Simmonds敎 授 、美國哥倫 
比亞大學東亞系中國文學敎授兼系主任王德 


































































W ith the Compliments 
of
Travel Workshop Limited
Rm. 701, Wing Shan Tower, 173 Des Voeux Road Central, HK. 
Tel: 2541 8999 Fax: 2541 4660
Congratulations to











































(二） 「X 計劃」一 反罪惡活動
r x 計 劃 」是嶺南學院學生會、學生事務處 
、屯門區社會服務機構、民政事務處、社會福利 
署 、敎育署及屯門區撲滅罪行委員會的心血結晶 















1998年 2 月期間，學院舉行「心康體健」推 
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通 話 ，與操廣東話的學生會否溝通不來？ 















I" 7 年 4 月學院學生宿舍落成啓用，隨即進行「三年兩 














插 座 ，供學生個人電腦直接接連上校園的中央電腦網絡。此 外 ，每座 
宿舍均建有多用途室、遊戲室、音樂室、會議室及會客室等，供交流 
休憩之用，而每座宿舍大樓之外均有寬敞空間，供學生活動和聚會。
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Lingnam College on its 30th Anniversary































Unit A, 28/F,Tsuen Wan International Centre, 68 Wang Lung Street, Tsuen Wan, N.T 










































































































-1991年 3 月 「香港學術評審局」全面評審嶺南，結果認爲， 
嶺南已建立優良的學術環境，足以設辦學位課程。 ） 
7 月 1 曰嶺南納入「敎資會」的資助體系。
! 9 月起，首度開辦榮譽學士學位課程。
-19 9 2年 政 府 通 過 「嶺南學院條例」。學院正式成爲頒授學1 
位的大專院校。
11~19 9 4年 取 錄的新生全部修讀學位課程。---------------- 11
-1995年 9 月遷入屯門新校園。--------------------------
首度開辦「翻譯」及 「社會科學」硏究院課程。
1" 7 年 開 辦 「中文」、「商學」硏究院課程。-
-19 9 8年慶祝三十周年校慶。---------------------------I
1 月 2 日及5 日「敎資會」菠校進行學院評審。
、 6 月 8 日學院接獲「敎資會」通知取得自我評審資
:义 格 。 」 i
e8
